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U radu se analiziraju demografske promjene u
postsocijalisti~kim europskim zemljama 1990-ih godina.
Obuhva}eno je devetnaest zemalja s ukupno 339,4 milijuna
stanovnika. Izme|u 1990. i 1999. godine ukupna populacija
analiziranih zemalja smanjena je za 5,6 milijuna ili 1,6%.
Op}a (ukupna) depopulacija zahvatila je gotovo sve
zemlje. Stopa nataliteta smanjena je u ukupnoj populaciji
s 13,6‰ na 9,0‰, a sve zemlje su zabilje`ile smanjenje
stope. Krajem 1990-ih "norma ra|anja" smanjena je na
prosje~no jedno dijete u obitelji (s iznimkom Albanije).
Sve zemlje u kojima do kraja 1980-ih nije bio završen
proces demografske tranzicije, nakon 1990. ubrzano
su ušle u posttranzicijsku etapu, s iznimkom Albanije i
Makedonije (koja je na pragu te etape). U postsocijalis-
ti~kim zemljama (gledano u cjelini) nastupila je prirodna
depopulacija, s jasnom tendencijom pove}anja negativnih
vrijednosti. U ukupnoj populaciji udio starih "65 i više
godina" iznosi 12,9%; zahva}ena je sna`nim demograf-
skim starenjem. Najpovoljnije demografsko stanje je
u Albaniji, a slijede: Slova~ka, SR Jugoslavija, Poljska,
Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Litva,
^eška, Hrvatska, Moldavija, Rumunjska, Bjelorusija,
Ma|arska, Rusija, Estonija, Bugarska, Ukrajina i, na kraju,
Letonija (Latvija) s najlošijim demografskim pokazateljima.
U 1990-im godinama u gotovo svim europskim
postsocijalisti~kim zemljama dogodio se demografski slom!
Takvo demografsko stanje ve} postaje ograni~avaju}i
~imbenik gospodarskoga i društvenoga razvoja analiziranih
zemalja.
Ivo Nejašmi}, U~iteljska akademija Sveu~ili{ta u Zagrebu,
Savska 77, 10000 Zagreb, Hrvatska. E-mail: nejasmic@net.hr701
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UVOD
Politi~ke promjene u europskim socijalisti~kim zemljama po-
~etkom 1990-ih implicirale su nove društvene i gospodarske
odnose te su uvelike utjecale i na obilje`ja demografskog ra-
zvoja, ponajviše na promjene migracijskog obrasca. Došlo je
do masovne migracije Istok-Zapad, posebice iz zemalja ~lani-
ca bivšega Varšavskog ugovora (Fassmann i Münz, 1994.). Uz
ste~enu slobodu kretanja, uzrok tomu valja tra`iti u tranzicij-
skim gospodarskim poteško}ama te u politi~kim, socijalnim i
etni~kim napetostima i oru`anim sukobima.
U ovom se radu analiziraju demografske promjene u post-
socijalisti~kim europskim zemljama 1990-ih godina. Obuhva-
}eno je devetnaest zemalja s ukupno 339,4 milijuna stanovni-
ka. Rusija je uzeta u cjelini, iako dobrim dijelom izlazi iz eu-
ropskoga okvira; tako je, naime, predo~ena u me|unarodnim
statisti~kim izvorima. Analizirani skup ~ine, dakle, bivše sa-
mostalne socijalisti~ke zemlje, razdru`ene ^eška i Slova~ka i no-
ve dr`ave nastale raspadom SSSR-a i SFR Jugoslavije. Ispu-
štena je jedino bivša Njema~ka Demokratska Republika, jer je
od po~etka analiziranog razdoblja, tj. od 1990. godine, dio u-
jedinjene Njema~ke i po tome se bitno razlikuje od ostalih
bivših socijalisti~kih zemalja.
Demografske osobine ~vrsto su utkane u društveno-go-
spodarsko bi}e i njegove mijene. Stoga je posve razumljivo da
se i u suvremenom demografskom razvoju analiziranih zema-
lja zrcale mnogi ~imbenici op}edruštvenoga i politi~kog `ivo-
ta iz višedesetljetnog razdoblja "realnog socijalizma". Teško je
ocijeniti koliko su demografski procesi bili usmjeravani, a ko-
liko spontani ili su, pak, proistjecali iz krutoga društveno-go-
spodarskog i idejno-politi~kog sustava. Ve}ina zemalja primje-
njivala je razli~ite poticajne mjere radi utjecaja na rodnost i
neka druga obilje`ja stanovništva. Unato~ tome, vitalna je sta-
tistika, nakon kratkotrajnog poboljšanja, uglavnom bilje`ila
sve slabiju rodnost (Migration and Population…, 1993.). Ne-
dvojbeno je na to utjecao sve tegobniji `ivot i op}a beznad-
nost u "sivilu socijalizma". Ipak, socijalisti~ko je društvo po-
voljno utjecalo na smanjivanje smrtnosti zahvaljuju}i, prije sve-
ga, razmjerno dobroj zdravstvenoj skrbi i velikom udjelu sta-
novništva obuhva}enog zdravstvenom zaštitom.
Radi dublje spoznaje demografskih promjena u postsoci-
jalisti~kim zemljama nu`no je dati odgovore na brojna pita-
nja. Kakvo je bilo demografsko naslje|e? Kakva su obilje`ja su-
vremenog prirodnog kretanja, migracije i dobnog sastava? Ka-
kav je polo`aj (rang) pojedinih postsocijalisti~kih zemalja s ob-
zirom na demografske pokazatelje? Kamo ide populacijski ra-
zvoj postsocijalisti~kih zemalja? Gdje je u tome Hrvatska?702
DEMOGRAFSKO NASLJEÐE IZ SOCIJALISTI^KOG RAZDOBLJA
Podaci demografske statistike pokazuju da su bivše socijali-
sti~ke zemlje još sredinom 1960-ih zabilje`ile kriti~nu razinu
rodnosti od 14‰, a neke i ispod nje (npr. Ma|arska, 13,1‰)
te da je ukupna stopa fertiliteta (TFR) pala ispod 2,1, tj. razine
nu`ne za jednostavnu reprodukciju stanovništva (u Ma|ar-
skoj je ta kriti~na razina TFR zabilje`ena ve} 1960. godine, u
Rumunjskoj 1962., Bugarskoj 1965. itd.); jedino je Poljska za-
dr`ala ukupnu stopu fertiliteta iznad kriti~ne vrijednosti sve
do 1989. godine (Recent demographic…, 2000.).
Glavni uzroci smanjenja rodnosti u bivšim europskim
socijalisti~kim zemljama mogu se svesti na ubrzanu industri-
jalizaciju, sna`an "bijeg sa sela" u gradove, jak porast zaposle-
nosti `ena u nepoljoprivrednim djelatnostima, nepostojanje
kra}ega radnog vremena za `ene-majke, nu`nost dvostruko-
ga dohotka u obitelji, `elja za višim `ivotnim standardom, po-
svemašnji manjak stanova u gradovima i neprikladni stam-
beni uvjeti (Wertheimer-Baleti}, 1999.). Va`nu ulogu imaju i
sociopsihološki ~imbenici. Moglo bi se re}i da je smanjenje "nor-
ma ra|anja", izme|u ostaloga, posljedica svojevrsnoga "tihog
otpora" pojedinca rigidnom društveno-politi~kom sustavu.
Smanjenje stope nataliteta i ukupnog fertiliteta ima pose-
bnu te`inu ako se ima u vidu da je umjereni porast stanov-
ništva u bivšim socijalisti~kim zemljama bio društveno po`e-
ljan; sukladan je, naime, marksisti~koj ideologiji o ulozi sta-
novništva udruštvenoj reprodukciji (Valentej i Sudoplatov, 1977.).
Dio tih zemalja imao je velike ljudske gubitke u ratu, što je
dodatno podupiralo potrebu za brojnijim pu~anstvom. Poslje-
dica svega toga je pojava poticajne (ekspanzivne) populacij-
ske politike, i to u njezinoj pronatalisti~koj varijanti (Berent,
1970.). U razdoblju od 1965. do 1976. mjere pronatalitetne po-
litike poduzele su Bugarska, ^ehoslova~ka, Ma|arska, Rumunj-
ska, a sredinom 1970-ih godina Njema~ka Demokratska Re-
publika i SSSR. Ta se politika provodila sve do kraja 1980-ih
godina, tj. do sloma komunizma kao društvenog sustava (Wert-
heimer-Baleti}, 2000.). Valja istaknuti da je me|u navedenim
zemljama bilo dosta sli~nosti u provo|enju mjera i da se poš-
tivalo na~elo slobodnoga i odgovornog roditeljstva. Iznimka
je bila Rumunjska koja je i izravnom prisilom u provo|enju po-
litike kompromitirala osnove suvremene populacijske politike.
U~inci mjera pronatalisti~ke politike na stope rodnosti i
prirodnog priraštaja bili su pozitivni, ali kratkotrajni; ipak tre-
ba istaknuti – da su te mjere izostale, stopa rodnosti pala bi na
još ni`u razinu od postoje}e (Wertheimer-Baleti}, 1999.). Sre-
dinom 1980-ih godina stope rodnosti (n) i ukupne stope ferti-
liteta (TFR) u bivšim socijalisti~kim zemljama bile su ovakve:
Albanija (n 26,4‰; TFR 3,21), Bugarska (13,3‰; 1,98), Ma|ar-703
ska (12,3‰; 1,85), Poljska (18,3‰; 2,32), Rumunjska (15,8‰; 2,32);
u danas samostalnim zemljama – bivšim dijelovima socijali-
sti~kih federacija stanje je bilo sljede}e: Bjelorusija (16,5‰;
2,07), Bosna i Hercegovina (17,2‰; 1,91), ^eška (13,1‰; 1,96),
Hrvatska (13,5‰; 1,81), Estonija (15,5‰; 2,12), Letonija (15,4‰;
2,09), Litva (16,5‰; 2,08), Makedonija (19,2‰; 2,31), Molda-
vija (21,5‰; 2,77), Rusija (16,6‰; 2,05), Slova~ka (17,5‰;
2,26), Slovenija (13,2‰; 1,71), SR Jugoslavija (16,3‰; 2,22) i
Ukrajina (15,0‰; 2,02) (Recent demographic…, 2000.).
Mo`emo zaklju~iti da je naslje|e iz socijalisti~kog razdo-
blja u pogledu nataliteta i ukupnog fertiliteta u ve}ini zemalja
bilo nepovoljno te da su me|u analiziranim zemljama sredi-
nom 1980-ih postojale odre|ene razlike u demografskom ra-
zvitku. Temeljem toga mogu se izdvojiti tri skupine zemalja:
– prva, u kojoj još nije bio završen proces demografske
tranzicije, a ~ine je: Albanija, Poljska, Rumunjska, Estonija, Ma-
kedonija, Moldavija, Slova~ka i SR Jugoslavija;
– druga, koja je bila "pred vratima" posttranzicijske etape,
a ~ine je: Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Letonija (Latvija), Li-
tva, Rusija i Ukrajina;
– tre}a, u kojoj je demografska tranzicija bila završena, da-
kle, nalazila se u posttranzicijskoj etapi, a ~ine je: Bugarska, Ma-
|arska, ^eška, Hrvatska i Slovenija.
SUVREMENE DEMOGRAFSKE PROMJENE
Op}e (ukupno) kretanje
U razdoblju izme|u 1990. i 1999. godine populacija europskih
postsocijalisti~kih zemalja smanjena je s 345,0 milijuna na 339,4
milijuna, dakle za 5,6 milijuna ili 1,6% (tablica 1).
Op}a (ukupna) depopulacija zahvatila je gotovo sve post-
socijalisti~ke zemlje. Iznimke su: Albanija koja bilje`i osjetniji
porast broja stanovnika (3,7%), Slova~ka (2,0%) i Poljska (1,7%)
koje imaju slab porast te SR Jugoslavija s vrlo slabim porastom
(1,0%).Najve}e smanjenje broja stanovnika u razdoblju od 1990.
do 1999. zabilje`eno je, prema o~ekivanju, u ratom pogo|e-
noj Bosni i Hercegovini (15,9%). Rat je djelovao kao "vanjski"
demografski ~imbenik, a to potvr|uju i podaci u nastavku (vi-
djet }emo da me|u promatranim zemljama Bosna i Hercego-
vina nema najlošije demografske karakteristike). Slijede Leto-
nija (8,8%) i Estonija (8,0%); na to je utjecala i ~injenica da je
u tim balti~kim zemljama `ivjelo oko 30% Rusa od kojih je dio
iselio u Rusku Federaciju nakon raspada SSSR-a (Molodikova,
2002.). Prema stupnju op}e depopulacije slijede Bugarska (6,1%),
Makedonija (5,1%), Ukrajina (3,8%) i Hrvatska (3,5%). Najsla-
biju regresiju, koja je prakti~ki u kategoriji stagnacije, bilje`i sku-
pina zemalja na ~elu sa Slovenijom (0,9%) i Bjelorusijom (0,8%).
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Razlika
1990.-99. Indeks
Zemlja 1990. 1995. 1999. (u 1000) 1999./90.
Albanija 3229,7 3248,8 (3350,0) 120,3 103,7
Bjelorusija 10 259,3 10 297,2 10 179,1 - 80,2 99,2
Bosna i Hercegovina 4335,0 (3740,0) (3645,7) - 689,3 84,1
Bugarska 8767,3 8427,4 8230,4 - 536,9 93,9
^eška 10 362,1 10 333,1 10 289,6 - 72,5 99,3
Estonija 1571,6 1491,6 1445,6 - 126,0 92,0
Hrvatska** 4610,0 4640,0 4450,0 - 160,0 96,5
SR Jugoslavija 10 496,3 10 535,3 (10 600,0) 103,7 101,0
Letonija (Latvija) 2673,5 2529,5 2439,4 - 234,1 91,2
Litva 3708,3 3717,7 3700,8 - 7,5 99,8
Ma|arska 10 374,8 10 245,7 10 091,8 - 283,0 97,3
Makedonija 2121,4 1957,3 2012,7 - 108,7 94,9
Moldavija 4361,6 4347,9 4293,0 - 68,6 98,4
Poljska 38 038,4 38 580,6 38 667,0 628,6 101,7
Rumunjska 23 211,4 22 712,4 22 488,6 -722,8 96,9
Rusija 147 762,5 147 938,5 146 327,6 - 1434,9 99,0
Slova~ka 5287,6 5356,2 5393,4 105,8 102,0
Slovenija 1996,4 1989,5 1978,3 - 18,1 99,1
Ukrajina 51 838,5 51 473,7 49 850,9 - 1987,6 96,2
Ukupno 345 005,7 343 562,4 339 433,9 - 5571,8 98,4
Izvor: Recent demographic developments in Europe, Strasbourg, Council of Europe, 1998. i 2000.
* Podatak u zagradi autor je procijenio na temelju nepotpunih podataka za odgovaraju}u godinu
ili podataka iz neke godine u nizu.
** Autorova procjena; ne postoji ni pribli`no to~an podatak o broju stanovnika po~etkom godine,
a da je prilago|en novoj definiciji ukupnoga stanovništva ("usual residence").
Usporedna analiza pokazuje da u razdoblju od 1990. do
1999. niti jedna europska zemlja, izvan promatrane skupine post-
socijalisti~kih zemalja, nije zabilje`ila smanjenje broja stanov-
nika (Recent demographic…, 2000.). Zapadne razvijene zemlje
imaju stabilnije demografske prilike; mahom su imigracijske,
pa slabu prirodnu dinamiku nadokna|uje imigracija iz slabije
razvijenih zemalja (Höhn, 1988.).
Predo~eno op}e (ukupno) kretanje rezultanta je prirod-
noga kretanja i migracijskih tijekova. Pogledajmo prvo što se
doga|alo s pozitivnom komponentom prirodnoga i op}eg kre-
tanja, tj. s rodnoš}u.
Rodnost
Osnovna odrednica ukupnoga kretanja stanovništva u ve}ini
zemalja u svijetu jest prirodno kretanje stanovništva; rodnost
je redovito najdinami~nija sastavnica op}ega kretanja (Wert-
heimer-Baleti}, 1999.). Tako je i u slu~aju analizirane skupine
zemalja (stoga su mjere populacijske politike i bile usmjerene705
 TABLICA 1
Broj stanovnika po-
~etkom odabranih
godina (u tisu}ama)*
na pove}anje razine rodnosti). Razina i kretanje rodnosti od-
lu~uju}i su za reprodukciju stanovništva.
U ve}ini europskih postsocijalisti~kih zemalja 1990-ih go-
dina došlo je do pogoršanja u reprodukciji stanovništva. Od
1990. do 1999. u skupini analiziranih zemalja broj `ivoro|enih
je smanjen s 4,70 milijuna godišnje na 3,06 milijuna, dakle za
1,64 milijuna ili 34,9% (tablica 2)!
Indeks
Zemlja 1990. 1995. 1999. 99./90.
Albanija 82 125 72 081 (60 400) 73,5
Bjelorusija 142 167 101 144 92 975 65,4
Bosna i Hercegovina 66 952 (53 000) (45 300) 67,7
Bugarska 105 180 71 967 72 291 68,7
^eška 130 564 96 097 89 471 68,5
Estonija 22 308 13 560 12 545 56,2
Hrvatska** 53 869 48 412 45 179 83,9
SR Jugoslavija 155 022 140 504 (126 500) 81,6
Letonija (Latvija) 37 918 21 595 19 396 51,2
Litva 56 868 41 195 36 415 64,0
Ma|arska 125 679 112 054 94 645 75,3
Makedonija 35 401 32 154 27 309 77,2
Moldavija 77 020 56 411 43 511 56,5
Poljska 547 720 433 109 382 002 69,7
Rumunjska 314 746 236 640 234 600 74,5
Rusija 1 988 858 1 363 806 1 214 689 61,1
Slova~ka 79 989 61 427 56 223 70,3
Slovenija 22 368 18 980 17 533 78,4
Ukrajina 657 202 492 861 389 208 59,2
Ukupno 4 701 956 3 466 997 3 060 192 65,1
*Podatak u zagradi autor je procijenio na temelju nepotpunih podata-
ka za odgovaraju}u godinu ili podataka iz neke godine u nizu (npr.
za B i H iz podataka za 1997. godinu).
**U Hrvatskoj se za definiranje ukupnoga stanovništva od 1998. pri-
mjenjuje "usual residence" koncept, a to zna~i da nisu obuhva}eni vi-
talni doga|aji hrvatskih gra|ana koji du`e od godine dana borave u
inozemstvu. Radi usporedivosti, uzet je isti kriterij i za ranije godine.
Izvor: Dokumentacije prirodnog kretanja stanovništva za pojedine godine,
DZS, Zagreb.
Izvor: Isti kao za tablicu 1.
Najja~e smanjenje broja `ivoro|enih zabilje`eno je u Le-
toniji (Latviji) (48,8%), a slijedeEstonija (43,8%),Moldavija (43,5%)
itd. Predo~eno vrlo jako smanjenje broja `ivoro|enih u anali-
ziranoj skupini zemalja ponderiraju, zbog svoje populacijske
mase, Rusija (smanjenje 38,9%) i Ukrajina (40,8%). Znakovito
je da i Albanija ima razmjerno veliko smanjenje broja `ivoro-
|enih (26,5%); to je, uz ostalo, i zbog toga što je u po~etnoj go-
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 TABLICA 2
Broj `ivoro|enih po
odabranim godinama*
dini usporedbe, tj. u 1990. godini, zabilje`en i najve}i broj `i-
voro|enih u posljednjih 40 godina.
Najmanji pad broja `ivoro|enih je u Hrvatskoj (16,1%).
Moglo bi se re}i da to nije o~ekivano! Me|utim, valja znati da
je još po~etkom 1980-ih Hrvatska ušla u posttranzicijsku eta-
pu i da ve} dugo djeluje niska razina rodnosti (vidjeti, Wert-
heimer-Baleti}, 1996.; Nejašmi}, 1996.; Akrap, 1999.). Stoga je i-
zostala ubrzana i jaka promjena 1990-ih. U~inci prijašnjih zbi-
vanja (epidemije, ratovi, stalno iseljavanje), uz dinami~nu in-
dustrijalizaciju, urbanizaciju i migraciju, uzdrmali su i znatno
ubrzali "normalni" tijek demografskog razvoja (Friganovi}, 1996.;
Gelo, 1999.). Zato je, kad je rije~ o Hrvatskoj, rije~ o svojevrs-
noj kvaziposttranziciji uvjetovanoj posebnim ~imbenicima (Wert-
heimer-Baleti}, 1992.).
Stope rodnosti, kao relativan pokazatelj, pokazuju punu
dramati~nost smanjenja razine rodnosti i razlike me|u poje-
dinim zemljama. Za ukupnu populaciju postsocijalisti~kih ze-
malja stopa nataliteta smanjena je s razmjerno niskih 13,6‰
na vrlo niskih 9,0‰ (tablica 3). Nekad je bilo teško i zamisliti da
populacija neke zemlje ili, još manje, skupine zemalja u mirno-
dopskim uvjetima padne na tako nisku razinu rodnosti (ni`u
od vrlo kriti~nih 10,0‰). Doga|a se to krajem XX. stolje}a u
skupini europskih zemalja s ukupno 340 milijuna stanovnika!
Podaci pokazuju da su sve zemlje zabilje`ile smanjenje
stope rodnosti u razdoblju od 1990. do 1999. Sukladno predo-
~enim apsolutnim podacima, na prvome je mjestu Letonija u
kojoj je gotovo prepolovljena stopa rodnosti (sa 14,0‰na 8,0‰).
Slijedi Estonija (14,2  8,7), Moldavija (17,7 10,1), Ukrajina
(12,7  7,8), Rusija (13,5  8,4). Razvidno je da su na najni`u
razinu rodnosti paleupravonekadašnje republike bivšega SSSR-a.
Hrvatska je sa svojih 10,2‰ godine 1999. na sedmommje-
stu me|u devetnaest zemalja (slaba je to utjeha, bolje re~eno
nikakva!). ^injenica da i tako niska stopa rodnosti postavlja
Hrvatsku na razmjerno dobro mjesto me|u analiziranim ze-
mljama pokazuje, izme|u ostaloga, u kakvom su se nezavid-
nom polo`aju glede razine rodnosti našle postsocijalisti~ke ze-
mlje 1990-ih godina.
Kako su prilike u podru~ju reprodukcije stanovništva po-
goršane, pokazuje i ukupna stopa fertiliteta (TFR). Ona se u
1990-im godinama nastavila smanjivati i došla je znatno ispod
razine nu`ne za naraštajno obnavljanje stanovništva. Pri to-
mu treba imati u vidu da je ve} u po~etnoj godini usporedbe,
tj. u 1990. godini, ukupna stopa fertiliteta u gotovo svim zem-
ljama bila ispod kriti~ne razine od 2,15 (iznimke su samo Al-
banija i Moldavija). Sve su zemlje zabilje`ile smanjenje ukup-
ne stope fertiliteta izme|u 1990. i 1999. (tablica 4). Do najja-
~ega smanjenja stope došlo je u Letoniji (42,3%), ^eškoj (40,5%)
i Ukrajini (40,2%), a do najmanjega u Bosni i Hercegovini (10,0%;707
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procjena, ne raspola`e se slu`benim podatkom!), Makedoniji
(14,6%) i Albaniji (13,6%). U Hrvatskoj (17,4%) i Sloveniji (17,1%)
to je smanjenje bilo osjetno slabije. Najja~e smanjenje stope u
Hrvatskoj zbilo se izme|u 1990. i 1993. godine, što pokazuje
da su agresija na Hrvatsku i rat ostavili zna~ajan trag i na razi-
nu fertiliteta.
Zemlja 1990. 1993. 1995. 1997. 1999.
Albanija 25,3 23,1 22,1 18,5 (18,0)
Bjelorusija 13,9 11,3 9,8 8,8 9,2
Bosna i Hercegovina 15,4 … … 13,1 (12,4)
Bugarska 12,1 10,5 8,6 7,7 8,8
^eška 12,6 11,7 9,3 8,8 8,7
Estonija 14,2 10,0 9,1 8,7 8,7
Hrvatska** 11,7 9,9 10,4 10,9 10,2
SR Jugoslavija 14,8 13,4 13,3 12,4 (11,9)
Letonija (Latvija) 14,2 10,3 8,6 7,6 8,0
Litva 15,3 12,5 11,1 10,2 9,8
Ma|arska 12,1 11,3 11,0 9,9 9,4
Makedonija 16,7 15,7 16,4 14,8 13,6
Moldavija 17,7 15,2 13,0 11,9 10,1
Poljska 14,4 12,8 11,2 10,7 9,9
Rumunjska 13,6 11,0 10,4 10,5 10,4
Rusija 13,5 9,3 9,2 8,6 8,4
Slova~ka 15,1 13,8 11,5 11,0 10,4
Slovenija 11,2 9,9 9,5 9,1 8,8
Ukrajina 12,7 10,7 9,6 8,8 7,8
Ukupno*** 13,6 … … 9,4 9,0
*Podatke u zagradama procijenio je autor.
**Stopa nije slu`bena jer ne postoji ni pribli`no to~an podatak o bro-
ju stanovnika sredinom godine, a da je prilago|ena novoj definiciji
ukupnoga stanovništva. Broj stanovnika procijenio je autor, pa je i
stopa aproksimativna i zapravo se odnosi na "stanovništvo u zemlji".
***Izra~unano na temelju apsolutnih podataka (zbroja ukupnoga sta-
novništva i ukupno `ivoro|enih za analiziranu skupinu zemalja).
Izvor: Isti kao za tablicu 1.
Slabije smanjenje ukupne stope fertiliteta u Hrvatskoj mo-
`e se objasniti istim razlozima koji su rabljeni za pojašnjenje
najmanjega smanjenja broja `ivoro|enih.Naime,Hrvatska je pri-
je od ve}ine zemalja promatrane skupine bila zahva}ena ubr-
zanom demografskom tranzicijom (kako je ve} istaknuto, to-
mu su pripomogli "posebni ~imbenici"). Ve} 1968. godine uku-
pna stopa fertiliteta bila je ispod 2,15 (iznosila je 1,99). Zna~i,
više od tri desetlje}a nije generacijski osigurana jednostavna
reprodukcija ukupnoga stanovništva, a pojedine dobne sku-
pine smanjuju se apsolutno i relativno (Nejašmi}, 1996.). Su`a-
va se osnovica budu}e demoreprodukcije, jer je naraštajna de-
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 TABLICA 3
Stopa rodnosti (`ivo-
ro|enih na 1000 sta-
novnika) po odabra-
nim godinama*
populacija vrlo nepovoljna za daljnje obnavljanje ukupnoga
stanovništva i njegovih dijelova (funkcionalnih skupina).
Indeks
Zemlja 1990. 1993. 1995. 1997. 1999. 99./90.
Albanija 3,08 … 2,90 2,70 (2,60) 84,4
Bjelorusija 1,91 1,61 1,39 1,23 1,29 67,5
Bosna i Hercegovina 1,71 … … 1,68 (1,54) 90,0
Bugarska 1,82 1,46 1,23 1,09 1,23 67,6
^eška 1,90 1,67 1,28 1,17 1,13 59,5
Estonija 2,04 1,45 1,32 1,24 1,24 60,8
Hrvatska 1,67 1,52 1,48 (1,45) 1,38 82,6
SR Jugoslavija 2,09 1,91 1,90 1,77 (1,70) 81,3
Letonija (Latvija) 2,01 1,51 1,26 1,11 1,16 57,7
Litva 2,02 1,69 1,49 1,39 1,35 66,8
Ma|arska 1,87 1,69 1,57 1,38 1,29 69,0
Makedonija 2,06 … 2,13 1,93 1,76 85,4
Moldavija 2,39 2,10 1,76 1,67 (1,45) 60,7
Poljska 2,05 1,85 1,62 1,52 1,37 66,8
Rumunjska 1,84 1,44 1,34 1,32 1,30 70,7
Rusija 1,90 1,39 1,34 1,23 1,17 61,6
Slova~ka 2,09 1,92 1,52 1,43 1,33 63,6
Slovenija 1,46 1,34 1,29 1,25 1,21 82,9
Ukrajina 1,89 1,55 1,38 1,25 (1,13) 59,8
* Ukupna (totalna) stopa fertiliteta ozna~ava vjerojatan prosje~an
broj djece koju bi rodila jedna `ena promatrane generacije, uz pret-
postavku da u njezinu fertilnom razdoblju djeluju teku}e specifi~ne
stope fertiliteta po dobi; dobra je aproksimacija prosje~noga broja
djece u obitelji; vrijednost od 2,15 osigurava jednostavnu reproduk-
ciju (Wertheimer-Baleti}, 1999.).
** Podatke u zagradi procijenio je autor.
Izvor: Recent demographic developments in Europe…, 2000.
Predo~eni podaci o ukupnoj stopi fertiliteta pokazuju da
je krajem 1990-ih "norma ra|anja" smanjena na prosje~no je-
dno dijete u obitelji (s iznimkomAlbanije). Sustavu "jednog dje-
teta" najviše su se pribli`ile ^eška, Ukrajina, Letonija i Rusija.
Usporedba s drugim europskim zemljama pokazuje da
je u postsocijalisti~kim zemljama došlo do ja~eg smanjenja u-
kupne stope fertiliteta. Stanje je ovakvo: Austrija (TFR indeks
1999./90. = 91,0; stanje 1999. = 1,32), Belgija (99,4; 1,61), Dan-
ska (103,6; 1,73), Finska (97,8; 1,74), Francuska (99,4; 1,77), Gr-
~ka (93,5; 1,30), Island (86,5; 1,99), Irska (89,1; 1,88), Italija (89,5;
1,19), Nizozemska (101,9; 1,65), Norveška (95,3; 1,84), Portugal
(94,9; 1,49), Španjolska (88,2; 1,20), Švedska (70,4; 1,50), Švi-
carska (93,7; 1,48) i Ujedinjeno Kraljevstvo (91,8; 1,68) (Recent de-
mographic…, 2000.).709
 TABLICA 4
Ukupna (totalna) sto-
pa fertiliteta (TFR)* po
odabranim godina-
ma**
Razvidno je da su u razvijenijim europskim zemljama, u
usporedbi s postsocijalisti~kim, povoljnija obilje`ja reproduk-
cije stanovništva, iako i u toj skupini ima ve}ih razlika. Zani-
mljiva je Švedska u kojoj je došlo do neo~ekivano velikog sma-
njenja ukupne stope fertiliteta. Objašnjenje valja potra`iti u
po~etnoj godini usporedbe, kad je TFR bila 2,13 (najviša od
1968. godine). Bio je to plod pronatalisti~ke politike iz druge
polovice 1980-ih i ranih 1990-ih godina. O~igledno je ta poli-
tika imala kratkotrajne u~inke.
Dramati~no pogoršanje demografskih prilika u segmen-
tu reprodukcije stanovništva posljedica je, kako je ve} istak-
nuto, krupnih politi~kih promjena i tranzicijskih poteško}a. Pro-
natalisti~ka populacijska politika, koju je ranije provodio dio
zemalja, izgubila je financijsku potporu u uvjetima gospodar-
ske krize te je prakti~ki prestala djelovati. Me|utim, na sma-
njenje fertiliteta zna~ajno su djelovali i "vanjski" ~imbenici.
Rije~ je o kolopletu socio-psiholoških ~imbenika uvjetovanih
burnim politi~kim doga|ajima (Wertheimer-Baleti}, 2000.). De-
mokracija je donijela slobodu izbora i djelovanja; na podru~ju
(bio)reprodukcije, zbog niza nepovoljnih okolnosti, roditelj-
ski izbor je naj~eš}e jedno dijete.
Predo~eni podaci o natalitetu/fertilitetu pokazuju da su
sve zemlje u kojima do kraja 1980-ih nije bio završen proces
demografske tranzicije nakon 1990. ubrzano ušle u posttran-
zicijsku etapu demografskoga razvitka, dakako, s iznimkom Al-
banije i Makedonije (koja je na pragu te etape).
Smrtnost
Negativna komponenta prirodnoga i ukupnoga kretanja sta-
novništva – smrtnost, bilje`i zna~ajan porast u analiziranoj sku-
pini zemalja. Izme|u 1990. i 1999. godine broj umrlih u ukup-
noj populaciji pove}ao se s 3,88 milijuna na 4,48 milijuna, da-
kle za 0,6milijuna ili 15,5%. Po pojedinim zemljama indeks pro-
mjene broja umrlih 1999./90. kretao se ovako: Albanija (100,6),
Bjelorusija (129,6), Bosna i Hercegovina (99,7), Bugarska (102,9),
^eška (85,0), Estonija (94,5), Hrvatska (100,4), Jugoslavija (115,7),
Letonija (Latvija) (94,3), Litva (100,6), Ma|arska (98,3), Make-
donija (114,7),Moldavija (115,3), Poljska (97,7), Rumunjska (107,3),
Rusija (126,4), Slova~ka (95,9), Slovenija (103,6) i Ukrajina (117,4)
(Recent demographic…, 2000.).
Razvidno je da me|u analiziranim zemljama postoje ra-
zlike u smjeru i intenzitetu promjene. U šest zemalja došlo je
do smanjenja broja umrlih; rije~ je o kratkotrajnoj pojavi iza-
zvanoj u dobroj mjeri i naraštajnim pulsiranjem (strukturnim
i kvantitativnim). Tri zemlje bilje`e stagnaciju (zapravo vrlo slab
pad ili porast broja umrlih), a devet, ili gotovo polovica, imaju
porast broja umrlih. Najve}i porast zbio se u Bjelorusiji, a sli-
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jede Rusija, Ukrajina itd.; upravo te zemlje ponderiraju kreta-
nje broja umrlih u cijeloj skupini postsocijalisti~kih zemalja. Pre-
ma tome, najgore je stanje u bivšim republikama SSSR-a, s iz-
nimkom balti~kih zemalja.
Predo~eno potvr|uju i op}e stope smrtnosti (tablica 5). U
ukupnoj populaciji stopa je porasla s 11,2‰ na 13,2‰. Stopa
smrtnosti stagnirala je u Albaniji, Litvi i Ma|arskoj, smanjena
je u ^eškoj, Poljskoj i Slova~koj, a u svim ostalim zemljama
došlo je do njezina manjeg ili ve}eg porasta. Na kraju anali-
ziranoga razdoblja najviše stope smrtnosti (više od 14‰) bile
su u Rusiji, Ukrajini, Ma|arskoj i Bjelorusiji.
Op}a Stopa
stopa smrtnosti smrtnosti dojen~adi
Zemlja 1990. 1995. 1999. 1990. 1999.
Albanija 5,6 5,5 (5,5) 28,3 …
Bjelorusija 10,7 13,0 14,1 11,9 11,5
Bosna i Hercegovina 6,7 … (8,0) 15,3 (11,1)
Bugarska 12,5 13,6 13,6 14,6 14,9
^eška 12,5 11,4 10,7 10,8 4,6
Estonija 12,4 14,1 12,8 11,9 9,6
Hrvatska* 11,2 11,4 11,7 10,6 7,7
SR Jugoslavija 9,3 10,2 (10,7) 24,8 (13,6)
Letonija (Latvija) 13,0 15,5 13,5 13,7 11,6
Litva 10,7 12,2 10,8 10,3 8,6
Ma|arska 14,1 14,2 14,2 14,9 8,4
Makedonija 6,9 8,3 8,3 31,7 14,7
Moldavija 9,7 12,2 11,4 19,0 18,0
Poljska 10,2 10,0 9,9 19,3 8,8
Rumunjska 10,6 12,0 11,8 25,0 18,5
Rusija 11,2 14,9 14,8 17,4 16,9
Slova~ka 10,3 9,8 9,7 12,0 8,2
Slovenija 9,3 9,5 9,7 8,2 4,2
Ukrajina 12,1 15,5 14,8 13,0 (13,0)
Ukupno ** 11,2 … 13,2 … …
* Podatke u zagradama procijenio je autor.
**ZaHrvatskuop}a stopa smrtnosti nije slu`bena (vidjeti napomenuuz
tablicu 3).
** Izra~unano na temelju apsolutnih podataka za svaku zemlju (zbroja
ukupnoga stanovništva i ukupno `ivoro|enih).
Izvor: Isti kao za tablicu 4.
Podaci vitalne statistike pokazuju da je izme|u 1990. i 1999.
godine u ve}ini zemalja došlo do smanjenja stope smrtnosti
dojen~adi (tablica 5). Najja~e smanjenje bilo je u ^eškoj i Slo-
veniji, što je sukladno s ~injenicom da je rije~ o najnapredni-
jim tranzicijskim zemljama. Do slaboga smanjenja stope do-
šlo je u Rusiji, Moldaviji i Bjelorusiji; u Ukrajini je zabilje`ena
stagnacija, i to na razmjerno visokoj razini. Makedonija je naj-711
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 TABLICA 5
Op}a stopa smrtnosti
(umrlih na 1000 sta-
novnika) i stopa smrt-
nosti dojen~adi (umr-
lih tijekom prve godi-
ne `ivota na 1000
`ivoro|enih) po oda-
branim godinama*
više smanjila smrtnost dojen~adi, no kako je u polazišnoj go-
dini usporedbe bila jako visoka stopa, ona je i na kraju razdo-
blja bila razmjerno visoka. Godine 1999. me|u postsocijalisti-
~kim zemljama zabilje`ene su visoke stope smrtnosti dojen-
~adi (u ‰): Bugarska 14,9; Rusija 19,9; Moldavija 18,0, Ru-
munjska 18,5. Da su za europske prilike to još uvijek razmjer-
no visoke stope, potvr|uje i usporedba s razvijenim zemljama
(u ‰): Austrija 4,3; Francuska 4,8; Island 2,4; Norveška 3,9;
Švedska 3,4 itd. (Recent demographic…, 2000.). Hrvatska je u a-
naliziranom razdoblju osjetno smanjila smrtnost dojen~adi:
sa stopom od 7,7‰ (1999. godine) nalazi se odmah iza ^eške
i Slovenije.
Dobar agregatni pokazatelj kretanja smrtnosti u postso-
cijalisti~kim zemljama jest tzv. o~ekivano trajanje `ivota na dan
ro|enja (usporedba 1990. i 1999. godine). Podaci pokazuju da
je u ve}ini zemalja zabilje`eno blago pove}anje o~ekivanoga
trajanja `ivota. Me|utim, u nekim je zemljama došlo do sma-
njenja o~ekivanoga trajanja `ivota, odnosno do skra}enja `i-
votnog vijeka, i to posebice u muškog stanovništva. To su Bje-
lorusija (muškarci: 1990. 66,3 godine 1999. 62,2 godine), Mol-
davija (65,0 64,2), Rusija (63,8 59,9) i Ukrajina (65,9 63,0)
(Recent demographic…, 2000.).
Koji su uzroci pogoršanoga kretanja smrtnosti stanovniš-
tva? U prvoj polovici 1990-ih godina u mnogim postsocijali-
sti~kim zemljama došlo je do porasta smrtnosti zbog pogorša-
nja u podru~ju zdravstvene zaštite, porasta nezaposlenosti, sla-
be zaštite na radu, pada `ivotnoga standarda, pove}anog al-
koholizma i drugih ovisnosti, porasta broja nasilnih smrti u e-
kološkim incidentima i sli~nih razloga (Wertheimer-Baleti}, 2000.).
To je osobito izra`eno u Ruskoj Federaciji, ali i u ostalim zemlja-
ma bivšega SSSR-a (Country Statement…, 1993.).
Prirodna promjena (priraštaj)
Po~etkom analiziranoga razdoblja, tj. u 1990. godini, u skupi-
ni postsocijalisti~kih zemalja zabilje`ena je pozitivna prirod-
na promjena (priraštaj). Bila je dosta zna~ajna, iznosila je u u-
kupnoj populaciji 825 000 osoba ili 2,4‰ (tablice 6 i 7). Godine
1999. bila je posve druk~ija slika. Zabilje`ena je negativna pri-
rodna promjena (priraštaj), tj. bilo je više umrlih nego `ivoro-
|enih za 1,42 milijuna ili 4,2‰. Gledano u cjelini, u postsoci-
jalisti~kim zemljama nastupila je prirodna depopulacija! I, što
je još va`nije, smanjenje populacije prirodnom promjenom i-
ma jasnu tendenciju pove}anja negativnih vrijednosti.
U razdoblju izme|u 1990. i 1999. godine u svim je zemlja-
ma došlo do pogoršanja stope prirodne promjene ("prirašta-
ja"). U ve}ini slu~ajeva rije~ je o zna~ajnom smanjenju; došlo
je do transformiranja stope prirasta u stopu prirodnoga sma-
njenja. U tome prednja~e Moldavija, Rusija, Bjelorusija i Ukra-
jina (tablica 7). U 1999. godini pozitivnu stopu prirodne pro-
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mjene, uz Albaniju (s o~ekivano visokim priraštajem), imaju
još Bosna i Hercegovina, Jugoslavija (za obje zemlje podaci su
neslu`beni), Makedonija i Slova~ka (posljednja s vrlo niskim
priraštajem). Najizrazitije smanjenje stope prirodne promjene
u 1999. godini ima Ukrajina (-7,0‰), a slijede je Rusija (-6,4‰),
Letonija (-5,5‰) i Bjelorusija (-4,9‰). Hrvatska za istu godi-
nu bilje`i -1,5‰ prirodne promjene; oko te vrijednosti kre}u
se stope uMoldaviji i Rumunjskoj. Valja istaknuti da je jasna ten-
dencija ja~anja negativne stope prirodne promjene, tj. prirod-
ne depopulacije.
1990. 1997. 1999.
@ivoro|eni 4 701 956 3 214 658 3 060 192
Umrli 3 877 089 4 380 955 4 477 733
Prirodna promjena 824 867 -1 166 297 -1 417 541
Izvor: Izra~unano iz podataka za pojedine zemlje, prema Recent demo-
graphic…, 2000.
Stopa prirodne promjene
(priraštaja) Vitalni indeks (Vi)
Zemlja 1990. 1995. 1999. 1990. 1999.
Albanija 19,7 16,6 (12,5) 451,4 330,1
Bjelorusija 3,2 - 3,2 - 4,9 129,7 65,5
Bosna i Hercegovina 8,7 … (4,4) 230,1 156,2
Bugarska - 0,4 - 5,0 - 4,8 96,8 64,7
^eška 0,1 - 2,1 - 2,0 101,1 81,5
Estonija 1,8 - 5,0 - 4,1 114,2 68,0
Hrvatska*** 0,5 - 1,0 - 1,5 104,1 87,0
SR Jugoslavija 5,5 3,1 (1,2) 158,7 111,9
Letonija (Latvija) 1,2 - 6,9 - 5,5 108,9 59,1
Litva 4,6 - 1,1 - 1,0 143,0 91,0
Ma|arska - 2,0 - 3,2 - 4,8 86,3 66,1
Makedonija 9,8 8,1 5,3 241,8 162,7
Moldavija 8,0 0,8 - 1,3 181,5 89,0
Poljska 4,2 1,2 0,0 140,3 100,2
Rumunjska 3,0 -1,6 - 1,4 127,4 88,5
Rusija 2,3 - 5,7 - 6,4 117,3 56,6
Slova~ka 4,8 1,7 0,7 146,4 107,3
Slovenija 1,9 0,0 - 0,9 120,5 91,3
Ukrajina 0,6 - 5,9 - 7,0 104,4 52,7
Ukupno 2,4 … - 4,2 121,3 68,3
*Vitalni indeks Vi pokazuje broj `ivoro|enih na 100 umrlih osoba (bi-
lanca "`ivota i smrti"); ako je manji od 100, to je opadaju}a reproduk-
cija (prirodna depopulacija).
** Podatke u zagradama procijenio je autor.
*** Za Hrvatsku stopa prirodne promjene nije slu`bena (vidjeti na-
pomenu uz tablicu 3).
Izvor: Izra~unano iz podataka u tablicama 2, 3 i 5.
 TABLICA 6
Prirodna promjena
(priraštaj) za ukupnu
skupinu postsocijali-
sti~kih zemalja po
odabranim godinama
(apsolutno)
 TABLICA 7
Stopa prirodne promje-
ne (priraštaja) i vitalni
indeks (Vi)* po oda-
branim godinama**
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Dobar pokazatelj reprodukcije stanovništva postsocijalis-
ti~kih zemalja je vitalni indeks (Vi), svojevrsna bilanca "`ivota
i smrti". Godine 1990. za ukupnu populaciju analiziranih ze-
malja vitalni indeks iznosio je 121,3; u bilanci je prevladao "`i-
vot", što je zna~ilo proširenu reprodukciju stanovništva (tabli-
ca 7). Godine 1999. vitalni indeks je pao na 68,3; u bilanci pre-
vladava "smrt" (za gotovo tre}inu je manje `ivoro|enih nego
umrlih) i na djelu je sna`na prirodna depopulacija. Kakva pre-
obrazba (bio)reprodukcije u manje od deset godina!
Sve su zemlje do`ivjele smanjenje vitalnoga indeksa iz-
me|u 1990. i 1999. godine. Najja~e smanjenje bilo je u Bjeloru-
siji, Rusiji, Ukrajini i Litvi. Podaci za 1999. godinu pokazuju
da je pet zemalja imalo proširenu reprodukciju stanovništva (ta-
kav }e smjer reprodukcije u sljede}ih deset godina zadr`ati
najvjerojatnije samo Albanija i Makedonija). Prirodnu stagna-
ciju (vrijednost indeksa 100) bilje`i Poljska, a sve ostale zem-
lje imaju ja~i ili slabiji stupanj smanjuju}e reprodukcije stanov-
ništva. U toj skupini je i Hrvatska s vitalnim indeksom 87,0.
Migracija
U 1990-im godinama Europa je do`ivjela iznimno sna`na mi-
gracijska strujanja. Suvremene migracije iz Srednje i Isto~ne
Europe na Zapad, samo za razdoblje od 1991. do 1993., kre}u
se i do desetak milijuna osoba (Ardittis, 1994.).
U razdoblju socijalizma iseljavanju su postavljane mno-
ge zapreke i ograni~enja. Sve do polovice 1980-ih iz ve}ine so-
cijalisti~kih zemalja nije bilo zna~ajnijeg iseljavanja, iako su
postojali sna`ni "push-pull" ~imbenici (Van de Kaa, 1993.). Pri-
tom sene ra~unajumasovna iseljavanja iz politi~kih razloga (Ma-
|arska 1950-ih, ^eška 1970-ih). Raspadom sovjetskog bloka
dolazi, po~etkom 1990-ih, do "otvaranja granica", pa stanovni-
štvo, suo~eno s velikim poteško}ama pretvorbe gospodarstva,
zapo~inje masovni odlazak na Zapad. Tomu su uvelike prido-
nijeli ratovi i oru`ani sukobi u jugoisto~noj Europi.
Nezaposlenost je nedvojbeno vrlo zna~ajan ~imbenik ise-
ljavanja. Masovna nezaposlenost šokantna je za stanovništvo
jer je u eri socijalizma tako nešto bilo nepoznato. Posebice je vi-
soka stopa nezaposlenosti me|u mladim visoko naobra`enim
skupinama stanovništva; za njih je mit o "neograni~enim mo-
gu}nostima na Zapadu" jedan od najva`nijih "pull" ~imbeni-
ka (Fassmann i Münz, 1994.). Podgrijavanju mita pridonosi i
vrlo slaba informiranost o stvarnom `ivotu i realnim mogu}-
nostima u "Zapadnom raju" (Drbohlav, 1996.).
Unutar te op}e slike ipak je došlo do odre|enih razlika u
društveno-gospodarskom razvoju postsocijalisti~kih zemalja.
Republika ^eška, Ma|arska, Poljska, Slovenija i balti~ke zem-
lje napredovale su gospodarski i politi~ki. A to se odrazilo i na
promjene migracijskog obrasca. Tako dolazi do smanjenja ise-
ljavanja (Poljska, Ma|arska), a neke zemlje postaju imigracij-
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ske (^eška) (Drbohlav, 1996.). Na drugoj strani su zemlje s vi-
sokom stopom iseljavanja: Albanija, Moldavija, Bugarska, Ru-
munjska. Najja~e je iseljavanje iz zemalja – bivših republika
Jugoslavije u kojima su gospodarske i politi~ke prilike breme-
nite tranzicijskim (i poratnim) poteško}ama.
Podaci o neto migracijskom saldu za razdoblje od 1990.
do 1999. (tablica 8) uglavnom potvr|uju prethodne tvrdnje. A-
ko se izuzme ratom pogo|ena Bosna i Hercegovina (u kojoj
negativni migracijski saldo iznosi petinu populacije), najne-
povoljniji saldo imaju Makedonija (razlozi le`e i u oru`anim
etni~kim sukobima) i Albanija. Kakvo je stanje u Albaniji osli-
kava i tvrdnja jednoga stru~njaka da bi se iselilo svih 3,4 mili-
juna stanovnika kad bi im se pru`ila prilika (Van de Kaa, 1993.).
Visok je negativni saldo migracije u Estoniji (dobrim dijelom
je rije~ o odlasku Rusa koji su po~etkom 1990-ih ~inili tre}inu
populacije), Moldaviji, Bugarskoj i Rumunjskoj.
Neto migracijski saldo 1990.-1999.
Zemlja apsolutni (u 1000) relativni** (%)
Albanija -354,9 -10,8
Bjelorusija 51,1 0,5
Bosna i Hercegovina - 773,3 -19,4
Bugarska - 244,5 - 2,9
^eška 12,8 0,1
Estonija - 86,1 - 5,7
Hrvatska - 133,4 -2,9
SR Jugoslavija - 204,1 -1,9
Letonija (Latvija) - 140,9 -5,5
Litva - 34,2 - 0,9
Ma|arska 0,0 0,0
Makedonija - 257,6 -12,5
Moldavija -189,4 - 4,4
Poljska - 130,6 - 0,3
Rumunjska - 613,8 - 2,7
Rusija 3 070,5 2,1
Slova~ka - 29,3 - 0,5
Slovenija - 22,9 -1,1
Ukrajina -226,9 - 0,2
* Neto migracijski saldo izra~unan je na temelju: broja stanovnika po-
~etkom 1990.; o~ekivanoga broja stanovnika 1999. na osnovi kumulativ-
noga prirodnog priraštaja; razlike izme|u o~ekivanoga i stvarnoga broja
stanovnika po~etkom 1999. godine.
** Udio (%) apsolutnog netomigracijskog salda u prosje~nom broju sta-
novnika 1990. i 1999.
Izvor: temeljni podaci, prema Recent demographic…, 2000. Za BiH nedo-
staju podaci od 1992. do 1995., stoga je autor procijenio prirodno kreta-
nje za te godine. ZaHrvatsku se ra~un temelji na autorovoj procjeni bro-
ja stanovnika (vidjeti napomenu uz tablicu 1).715
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 TABLICA 8
Neto migracijski saldo
1990.-1999.*
Ima i odstupanja od op}e slike. Tako je saldo u Bjelorusiji
pozitivan (istina, samo 0,5%); naime, to je jedna od rijetkih post-
socijalisti~kih zemalja koja ograni~ava iseljavanje, a prisutna
je i svojevrsna repatrijacija. U Rusiji je, pak, pozitivni migracij-
ski saldo još izra`ajniji. Tu je uglavnom rije~ o doseljavanju ve-
likog broja ljudi iz bivših sovjetskih republika (Pliskevi~, 1999.;
Molodikova, 2002.).
U 1990-im godinama i u Hrvatskoj je bilo velikih migraci-
ja (vidjeti, Domini, 1999.; @ivi}, 1999.; Pokos, 1999.). Od 1990. do
1999. zabilje`en je razmjerno visok negativni migracijski sal-
do (133,4 tisu}e ili 2,9% od prosje~nog broja stanovnika). Ko-
liko je osoba iselilo? Prema rezultatima popisa 2001. godine,
od 1991. do 2001. doselilo se u Hrvatsku 233 000 osoba; od to-
ga su u posljednje dvije godine (1999.-2001.) doselile 22 022 o-
sobe i treba ih odbiti od ukupnog broja. Za 1990. valja dodati
oko 15 000. Dakle, u razdoblju od 1990. do 1999. doselilo se
226 000 osoba. Valja istaknuti da je u Hrvatsku došlo znatno
više izbjeglica i doseljenika, ali dosta je velik dio otišao u dru-
ge zemlje (Popis 2001. nije ih zatekao u Hrvatskoj). Budu}i da
je neto migracijski saldo -133.400, a da se u razdoblju od 1990.
do 1999. doselilo (i bilo obuhva}eno Popisom 2001.) 226 000 o-
soba, proistje~e da je iz Hrvatske u istom razdoblju iselilo oko
360 000 osoba. Taj kontingent obuhva}a sve migracijske tije-
kove kojima je odredište bilo izvan granica Hrvatske, dakle, bez
obzira na uzroke iseljavanja, smjer ili neka druga obilje`ja.
Sastav prema dobi
Izme|u kretanja rodnosti, smrtnosti, stope rasta/smanjenja bro-
ja stanovnika, s jedne strane, i dobnog sastava stanovništva, s
druge strane, postoji stalna interakcija (Wertheimer-Baleti},
1999.). S obzirom na predo~ena demografska obilje`ja, bilo je
za o~ekivati nepovoljna obilje`ja dobnog sastava stanovniš-
tva u postsocijalisti~kim zemljama. Podaci demografske stati-
stike potvr|uju takva o~ekivanja (tablica 9).
U ukupnoj populaciji postsocijalisti~kih zemalja udio sta-
rih "65 i više godina" iznosi 12,9%, što jasno pokazuje da je za-
hva}ena sna`nim demografskim starenjem ("prag starenja" u
ovom koeficijentu iznosi 8%). Udio mladih "do 14 godina" je
18,7%, što je karakteristi~no za stari, regresivni tip dobnog sa-
stava. Oko 2000. godine indeks starenja iznosio je visokih 69,0
(69 osoba u dobi od "65 i više godina" na 100 osoba u dobi "do
14 godina"; za svjetsku populaciju indeks je 22,0).
Na nepovoljna obilje`ja dobnog sastava ukazuje i koefi-
cijent dobne ovisnosti stara~kog kontingenta; pokazuje stupanj
optere}enosti stanovništva u radnoj dobi (15-64 godine) kon-
tingentom starog stanovništva (65 i više godina). Taj koefici-
jent iznosi visokih 18,8 (za svjetsko stanovništvo iznosi 11,4;
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premaWorld Population…, 1996.). Valja istaknuti da su se u to-
me demografskom segmentu postsocijalisti~ke zemlje pribli-
`ile razvijenim zapadnim zemljama (u njima je taj koeficijent
pove}an zbog poja~anog starenja i produljenja ljudskog vije-
ka). Valja istaknuti da u uvjetima gospodarske krize i nezapo-
slenosti koji vladaju u ve}ini postsocijalisti~kih zemalja visoka
optere}enost stanovništva u radnoj dobi stara~kim kontingen-
tom predstavlja dodatnu zapreku u prevladavanju tranzicij-
skih poteško}a.
Indeks
Udio (%) dobne skupine starenja*
Zemlja 0 – 14 15 – 64 65+ (Xs) kd,s**
Albanija 32,6 61,2 6,2 18,8 10,0
Bjelorusija 18,9 68,8 13,3 70,2 19,6
Bosna i Hercegovina … … … … …
Bugarska 15,9 67,9 16,2 101,8 23,8
^eška 16,6 69,6 13,8 83,1 19,8
Estonija 18,0 67,5 14,5 80,6 21,5
Hrvatska 17,1 67,2 15,7 91,9 23,4
SR Jugoslavija 20,8 66,2 13,0 62,6 19,7
Letonija (Latvija) 17,8 67,5 14,7 82,2 21,7
Litva 19,8 66,9 13,3 67,5 20,0
Ma|arska 17,1 68,3 14,6 85,5 25,5
Makedonija 23,1 67,4 9,5 41,4 14,2
Moldavija 24,6 66,0 9,4 38,0 14,2
Poljska 19,6 68,3 12,1 61,7 17,6
Rumunjska 18,5 68,3 13,2 71,2 19,3
Rusija 18,3 69,2 12,5 68,4 18,1
Slova~ka 19,8 68,8 11,4 57,5 16,6
Slovenija 16,1 70,0 13,9 86,0 19,8
Ukrajina 18,5 67,6 13,9 74,9 20,5
Ukupno 18,7 68,4 12,9 69,0 18,8
* Indeks starenja Xs=(P(65+) /P(0-14)).100
** Koeficijent dobne ovisnosti stara~kog kontingenta
kd,s=(P(65+) /P(15-64)) .100
Izvor: Recent demographic…, 2000.; za Hrvatsku prema Popisu 2001.,
DZS, Zagreb, 2002.
Prema predo~enim podacima, dobni sastav je najnepo-
voljniji u Bugarskoj, a slijede je Hrvatska, Ma|arska, Letonija
itd. (tablica 9). Prema kriteriju veli~ine udjela starih stanovni-
ka u ukupnom stanovništvu, ve}ina postsocijalisti~kih zemalja
našla se tako me|u razvijenim europskim zemljama s vrlo sta-
rim stanovništvom, ali su znatno siromašnije pa imaju i slabi-
je uporište za u~inkovitiju gospodarsku i socijalnu politiku.
Za o~ekivati je da }e demografsko starenje u postsocijali-
sti~kim zemljama još više oja~ati, izme|u ostaloga zbog stal-717
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Sastav stanovništva po
velikim dobnim skupi-
nama 2000. godine
(ili oko 2000. godine)
nog smanjenja rodnosti. Posebice to valja o~ekivati nakon 2010.
godine, kad u stara~ku dob u|u broj~ano ve}i naraštaji ro|eni
u tzv. kompenzacijskom razdoblju nakonDrugoga svjetskog rata.
RANGIRANJE ZEMALJA PREMA DEMOGRAFSKIM POKAZATELJIMA
Naslje|e iz socijalisti~kog razdoblja te politi~ke i društveno-
-gospodarske prilike u 1990-im godinama oblikovali su me|u
postsocijalisti~kim zemljama osjetne razlike u demografskom
razvoju, iako im je zajedni~ko obilje`je ("op}i smjer") pogorša-
nje demografskih prilika.
Zemlja A B C D E F G H I ∅** Rang
Albanija 1 1 3 1 19 1 1 17 1 5,0 1
Bjelorusija 7 12 10 16 10 16 15 2 9 10,8 13
Bosna i Hercegovina 19 3 1 2 9 3 3 19 … 7,4 6
Bugarska 15 13 9 15 15 14 16 12 18 14,1 17
^eška 6 15 18 7 2 12 12 3 14 9,9 9
Estonija 17 15 15 13 8 13 13 16 12 13,6 16
Hrvatska 13 7 5 11 3 11 11 12 17 10,0 10
SR Jugoslavija 4 4 6 7 13 4 4 10 6 6,4 3
Letonija (Latvija) 18 18 19 14 11 17 17 15 13 15,8 19
Litva 5 10 11 9 6 8 8 8 7 8,0 8
Ma|arska 10 11 8 17 5 14 14 4 15 11,1 14
Makedonija 15 2 2 3 14 2 2 18 3 6,8 5
Moldavija 10 8 16 10 17 9 9 14 2 10,6 11
Poljska 3 9 11 6 7 6 6 6 5 6,6 4
Rumunjska 12 5 7 12 18 10 10 11 10 10,6 12
Rusija 9 17 14 18 16 18 18 1 8 13,2 15
Slova~ka 2 5 13 4 4 5 5 7 4 5,4 2
Slovenija 8 13 4 4 1 7 7 9 16 7,7 7
Ukrajina 14 19 17 18 12 19 19 5 11 14,9 18
A– indeks promjene broja stanovnika 1999./1990.; B – stopa rodnosti 1999.; C – indeks promjene
stope ukupnog fertiliteta 1999./1990.; D – stopa smrtnosti 1999.; E – smrtnost dojen~adi 1999.; F –
stopa prirodne promjene (priraštaja) 1999.; G – vitalni indeks 1999.; H – netomigracijski saldo (rela-
tivni) od 1990. do 1999.; I – indeks starenja.
* 1 = najpovoljnije stanje; 19 – najlošije stanje
** Prosje~na vrijednost A do I
Izvor: Izra~unano prema podacima u prethodnim tablicama.
Poredak zemalja prema demografskim pokazateljima da-
je više-manje o~ekivane rezultate (tablica 10). Najpovoljnije de-
mografske prilike su u Albaniji, a slijede: Slova~ka, Jugoslavi-
ja, Poljska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Litva,
^eška, Hrvatska, Moldavija, Rumunjska, Bjelorusija, Ma|ar-
ska, Rusija, Estonija, Bugarska, Ukrajina, i na kraju, Letonija
(Latvija) s najlošijim demografskim pokazateljima.
^esto se isti~e da Hrvatska svojim populacijskim razvo-
jem zaostaje za drugim europskim zemljama. Razvidno je,718
 TABLICA 10
Poredak zemalja
prema demografskim
pokazateljima*
pak, da se Hrvatska nalazi u sredini ljestvice postsocijalisti~-
kih zemalja, "ni najbolja ni najgora". Me|utim, ta ~injenica ni-
je nimalo utješna. Naime, ako se indeksu starenja dade nešto
ve}a va`nost nego drugim pokazateljima (što je opravdano zbog
jakog utjecaja starenja na budu}i razvoj stanovništva), prois-
tje~e da Hrvatska, uz Bugarsku, ima najlošiju demografsku
perspektivu (pridru`uju im se Slovenija i Ma|arska), tj. da }e
u budu}nosti ukupna depopulacija biti glavni proces.
PRIMJER: BUGARSKA
Kakve budu}e demografske promjene mo`emo o~ekivati? Ka-
mo idu postsocijalisti~ke zemlje? Na temelju sadašnjeg stanja
i tendencija mo`e se predvidjeti da }e u ve}ini zemalja op}a
(ukupna) depopulacija biti glavni demografski proces. Ipak,
iznesenu je pretpostavku uputno potkrijepiti konkretnim poka-
zateljima. Za to je dobar primjer Bugarska jer ima gotovo naj-
lošije demografske prilike (sedamnaesta u skupini postsocijali-
sti~kih zemalja), ali i zbog toga jer je ve} dugo samostalna dr-
`ava te je bila u prilici provoditi vlastitu populacijsku politiku.
Ve}ina pokazatelja demografskog stanja u Bugarskoj ima
izrazito nepovoljne vrijednosti i to se uglavnompovezuje s pro-
dubljenjem gospodarske krize (Karakashev i sur., 1998.). Uku-
pna stopa fertiliteta iznosila je 1999. godine 1,23 (1997. bila je još
i manja, samo 1,09; tablica 4). Besprimjerno niska stopa rodnosti,
nepovoljan dobni sastav stanovništva (s niskim reprodukcij-
skim potencijalom), rastu}a smrtnost, iseljavanje i veliko smanje-
nje ukupne populacije obilje`avaju zemlju tijekom posljednjih
nekoliko godina. U razdoblju od 1990. do 1999. broj stanovnika
je smanjen s 8,767 milijuna na 8,230 milijuna ili 6,1% (tablica 1).
Kako }e se kretati ukupno stanovništvo Bugarske u do-
glednoj budu}nosti? Prema rezultatima projekcije, broj sta-
novnika }e se do 2020. smanjiti za: 1,076 milijuna, 1,269 miliju-
na, 1,451 milijuna ili 1,419 milijuna, ovisno o varijanti A, B, C
i D (tablica 11). Do}i }e do vrlo jake ukupne depopulacije, ~ak
i u "optimisti~noj" varijanti koja razumijeva prestanak daljnjeg
smanjenja fertiliteta.
Godina Varijanta*
A B C D
1995. 8385 8385 8385 8385
2000. 8166 8144 8113 7964
2005. 7969 7904 7857 7727
2010. 7770 7644 7588 7473
2015. 7356 7394 7275 7232
2020. 7309 7116 6934 6966
*A ("optimisti~na"), B ("realisti~na"), C ("pesimisti~na") iD (uklju~uje vanj-
sku migraciju)
Izvor: Karakashev i sur., 1998.719
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 TABLICA 11
Kretanje (projekcija)
broja stanovnika Bu-
garske u razdoblju od
1995. do 2020. po
odabranim godinama
(u tisu}ama)
Od samog smanjenja ukupne populacije još je nepovolj-
nija ~injenica da }e do}i do pogoršanja dobnog sastava. Pro-
cjenjuje se da }e 2020. godine udio `ena u fertilnoj dobi izno-
siti samo 81% od odgovaraju}eg udjela u 1995. godini; sma-
njit }e se i broj stanovnika u radnoj dobi (15-64 godine), i to za
16,1% (po "realnoj" varijanti); udio mladih (0-19 godina) sma-
njit }e se s 25,1% u 1995. godini na 19,7% u 2020. godini; udio
starih (60 i više godina) pove}at }e se s 21,4% na 24,8% (Ka-
rakashev i sur., 1998.).
Mo`emo ustvrditi da }e stanovništvo Bugarske u dogled-
noj budu}nosti pasti na razinu bez presedana u suvremenoj
povijesti neke zemlje u mirnodopskom razdoblju. Predo~ene
demografske promjene, posebice starenje stanovništva, imat
}e brojne gospodarske, socijalne, izobrazbene, nacionalne i dru-
ge posljedice.
ZAKLJU^AK
Demografsko naslje|e iz socijalisti~kog razdoblja u ve}ini je a-
naliziranih zemalja bilo nepovoljno. Prema tome, u dramati-
~no razdoblje politi~kih promjena, op}edruštvene i gospodar-
ske tranzicije, ve}ina zemalja ušla je s oslabljenim populacij-
skim potencijalom i nepovoljnim tendencijama demografsko-
ga razvitka. Nakon burnih politi~kih promjena u 1990-im go-
dinama, došlo je u gotovo svim europskim postsocijalisti~kim
zemljama do jake prirodne depopulacije, tj. do opadaju}e re-
produkcije stanovništva; dogodio se demografski slom! De-
mografsko starenje, koje je usko povezano s depopulacijom,
sna`no je zahvatilo gotovo sve zemlje. Taj }e proces sljede}ih
desetlje}a još više oja~ati i bit }e glavni ~imbenik brojnih (nepo-
voljnih) gospodarskih, socijalnih, izobrazbenih, nacionalnih i
drugih implikacija.
Sadašnje demografsko stanje ve} postaje ograni~avaju}i ~im-
benik gospodarskog i društvenog razvoja analiziranih zemalja.
Budu}i demografski procesi, koji proistje~u iz sadašnjeg stanja
i koji su dugoro~no oblikovani zakonitoš}u demografske iner-
cije, još }e sna`nije djelovati na društvenu strukturu i odnose.
Gospodarska kriza, tranzicijske poteško}e i ograni~ene mo-
gu}nosti implementacije u~inkovite demografske politike ipak
ne mogu biti izgovor za zanemarivanje demografskih proble-
ma. Iako je tra`enje rješenja te`ak put, krcat zaprekama, eu-
ropske postsocijalisti~ke zemlje ipak moraju njime krenuti. U-
spjeh }e biti izgledniji ako se bude temeljio na odgovaraju}oj
dugoro~noj demografskoj i op}erazvojnoj strategiji.
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Demographic Development
in European
Post-Socialist Countries
(1990-1999)
Ivo NEJAŠMI]
Teachers' Academy, Zagreb
In the work the author analyses demographic changes
in post-socialist European countries in the 1990s. Nineteen
countries have been included with a total of 339.4 million
inhabitants. Between 1990 and 1999 the overall population
of analysed countries decreased by 5.6 million people or
1.6%. The general (overall) depopulation affected almost
all countries. The birth rate fell in the total population
from 13.6‰ to 9.0‰, and all countries experienced
a decline. In the late 1990s the "birth norm" was lowered
to an average of one child per family (with the exception
of Albania). All countries in which the process of
demographic transition was not completed until the late
1980s rapidly entered the post-transitional stage after the
year 1990, with the exception again of Albania and
Macedonia (which is on the threshold of this stage).
In post-socialist countries (in general) natural depopulation
has occurred, with a clear tendency towards a growth of
negative values. In the overall population the share
of older people "65 and over" amounts to 12.9%;
there is a strong trend of demographic senescence.
The most favourable demographic situation is in Albania,
followed by Slovakia, SR Yugoslavia, Poland, Macedonia,
Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Lithuania, the Czech
Republic, Croatia, Moldova, Romania, Belarus, Estonia,
Bulgaria, Ukraine and finally Latvia with the worst
demographic indicators. In the 1990s in almost
all European post-socialist countries a demographic
collapse occurred! Such demographic circumstances
have already become a limiting factor for the
economic and social development of the countries
analysed.
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Demografische Entwicklung
in den europäischen postsozialistischen
Ländern (1990 –1999)
Ivo NEJAŠMI]
Lehrerakademie, Zagreb
Im vorliegenden Artikel werden demografische Veränderun-
gen analysiert, zu denen es im Laufe der 90er Jahre des 20.
Jahrhunderts in den postsozialistischen Ländern Europas
gekommen ist. Die Untersuchung umfasste 19 Länder mit
insgesamt 339,4 Mio. Einwohnern. Zwischen 1990 und
1999 ging die Gesamtbevölkerung der analysierten Staaten
um 5,6 Mio. oder 1,6% zurück. Vom allgemeinen Bevölke-
rungsrückgang wurden nahezu alle Länder erfasst. Die Ge-
burtenrate in der Gesamtbevölkerung verringerte sich von
13,6‰ auf 9,0‰; sämtliche Staaten hatten einen Geburten-
rückgang zu verzeichnen. Ende der 90er Jahre betrug die
"Geburtennorm" im Durchschnitt 1 Kind pro Familie (aus-
genommen Albanien). Alle Länder, in denen bis zum Ende
der 80er Jahre der Prozess der demografischen Transition
noch nicht abgeschlossen war, gingen nach 1990 be-
schleunigt in die Posttransitions-Etappe ein; davon aus-
genommen waren Albanien und Makedonien (das sich an
der Schwelle zu dieser Etappe befindet). In den postsozialisti-
schen Ländern (insgesamt betrachtet) setzte ein natürlicher
Entvölkerungsprozess ein mit der klaren Tendenz einer Stei-
gerung von negativen Werten. In der Gesamtbevölkerung
sind 12,9% der Menschen "65 und älter"; der Prozess des
demografischen Alterns macht sich sehr stark bemerkbar.
Am günstigsten ist die demografische Lage in Albanien;
sodann kommen: die Slowakei, Jugoslawien, Polen, Make-
donien, Bosnien und Herzegowina, Slowenien, Litauen,
Tschechien, Kroatien, Moldawien, Rumänien, Weißrussland,
Ungarn, Russland, Estland, Bulgarien, die Ukraine; zum
Schluss folgt Lettland mit den ungünstigsten demografischen
Werten. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts ist es in
nahezu allen postsozialistischen Staaten Europas zu einem
demografischen Zusammenbruch gekommen! Solche Zu-
stände wirken bereits einschränkend auf die wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung der analysierten Länder.
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